







DEKAI{ FAKTTLTAS ILMU BTIDAYA UNTYERSITAS ANDALAS
Nomor, 473 DilII/D/FIB2O18
Tentang
PENETAPAI{ PANTTIA PELAKSANA MONEV PENELITIAN
FAKT]LTAS ILMU BUDAYA UNTVERSITAS AI\DALAS TAHT]N 2018
DEKAN FAI(ILTAS ILMU BTJDAYA {'NTVERSITAS ANDALAS.
Bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi
yaitu penelitian dan pengembangan, dipandang perlu dilakukan upaya
pengawalan penelitian dosen agar berkualitas.
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penelitian dosen perlu dibentuk panitia
pelaksana moliev pcnelitiari dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Tahun 2018.
Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan panitia dengan Surat
Keputusan Dekari.
UU. Nomor 8 Tahun 1974Io No.34 Tahun.1999
UU.Nomor 20 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999
Keputusan Mendikbud No. 0429 l0 I 1992
Keputusan Mendikbud RI No. 25 Tahw 2012
Keputusan Meridikbud RINo. 47 Tahuri 2013
SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 No. 042.01.2.40092812018 Tanggal
5 Desember 2017.
MEMUTUSKAN
Menetapkan Panitia Pelaksana Monev Penelitian Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas Tahun 2018 dengan nama seperti yang tercantum dalam
lampiran surat keputusan ini.
Sogala biaya yang berkenaan dongan kegiatan pelaksanaan keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2018.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di








l. Rektor Universitas Andalas.
2. Ketua Jurusan di Fakultas Ilmu Budaya Unand








Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
q?3 DilII/DIFIB/2018
19 September2018
Penetapan Panitia Pelaksana Monev Penelitian Fakultas trmu Budaya Universitas
Andalas Tahun 2018
No Nama Jabatan
I Dr. Hasanuddin, M.Si. Penasehat
2. Dr. Ferdinal, M.A. Ketua Pelaksana
3. Drs. Rumbardi, M.Sc. Wakil Ketua I
4. Imelda Indah Lestari, S.S, M.Hum. Wakil KetuaII
5. Amirdas, S.E. Sekretaris
6. Dafruddin, S,Pt. Wakil Sekretaris I
7. Ardiman, S.T. Wakil Sekretaris tr




t2. Tri Eka Wira, S.Kom. Anggota
13. SyuhadaAmellya" S.E. Anggota
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